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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se se současnými technologiemi pro zpracování obrazu silničního provozu ze stacionárních
kamer.
2. Navrhněte vhodnou SW a HW  platformu pro rozpoznání obrazu ze silničního provozu s aplikací na
automatickou bránu.
3. Navrhněte algoritmus, který detekuje přijíždějící vozidlo a jeho korektní polohu a unikátní parametry pro
otevření brány.
4. Vytvořte demonstrační model, prezentující funkčnost celého systému na reálných datech.
5. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směr dalšího rozvoje.
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